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würdiger \Veise  unseren Zöglingen eine grosse Anzahl ]\:al'trn 
zu  ihren  Aufführungen  resp.  Generalproben  zur  Verfügung' 
stellten,  unsern  wärmsten  Dank auszusprechen. 
Die  Bibliothek  unserer Anstalt  erhielt  in  diesem  Jahre 
wieder  zahlreiche  werthvolle  Beiträge  seitens  vieler  aus-
wärtiger  und  hiesiger  :[usiker  und  l\Iusikverlegel'. 
Das  neue  Schuljahr  beginnt  am  2.  September  d.  J. -
Neuanmeldungen  nehmen wir bis zu diesem Termin schriftlich 
entgegen; am  2. September finden die Aufnahmeprüfungen und 
die Ueberweisung der Eleven an die betreffenden Lehrer statt. 
Prospecte  unserer Anstalt  sind  durch  elen Hausmeister, 
Herrn Je  an K 0 c h,  Eschenheimeranlage  5,  zu  beziehen. 
Frankfurt a.  :M.,  im  Juni 1895. 
Das  Direktorium: 
M aximilian Fleisch ~  Max  Schwa'nt. 
zu 
FRANKFURT  AM  MAIN 
Gegründet  1883 
unter  dem  Ehrenpräsidium  des  Herrn  Dr.  Hans  von  Bülow 
(Eschenheimer-Anlage  5). 
BERICHT 
über  das 
Schuljahr  1895/1896 
(Vierzehnter Jahresbericht)  . 
.  --... 
FRANKFURT  AM  MAI N 
D r u c k  von Ge b r ü cl c r  K n aue r. Das  Ra  f f - C 0 n s er  v at  0 r i u m  eröffnete  im  abge-
laufenen  Schuljahre  seine  Unterrichtskurse  tatutengf'mäss 
am  1.  September  1895  und  führte  dieselben  bis  zum 
1.  Juli  1896  fort. 
Die  Lehrer  in  den  verschiedenen  Unterrichtsfächern 
waren: 
Herr Prof. Anton  Urspruch  für  Contrapunkt u. Compositioll, 
Hermann Winkel  mann  n  {TheOrie,  Chorgesang  und 
"  Musikgeschichte, 
Maximilian  Fleisch 
Adolf  Müller . 
Frl.  Emma  Dienstbach 
Maria  Schneider 
Herr  Max  Schwarz 
Frau Blanche  Schwarz 




August  Weiss 
Alois  Bruck  . 
Karl  Lembcke 
Louis  Noebe . 
Joseph  Gyurian 
Emile  Paravicini 
(Sologesang  und 
n  lOpernensemble, 
"  Oratorienensemble, 
"  Sologesang, 
n  Solfeggien, 
{
KlaVier- und  Partiturspiel, 
"  Pädagogik  des Klavierspiels 
(Seminar), 
"  Klavierspiel, 




"  Ensemblespiel, 
n  Dramatischen  Unterricht, 
n  Italienische  Sprache, 4 
Frl.  Josepha  Käsbacher  für  Elementar-Klavierspiel, 
" 
Elli  Staeritz  n  n  n 
" 
Susanna  Stoltze  " 
n  " 
" 
Caroline  Brönner .  " 
n  " 
" 
Mathilde  Henss  " 
n  " 
Herr  Ferdinand  Schwarz  Elementar-Theorie. 
Als Hausmeister der Anstalt fungirte Herr Je  a n K 0 c h. 
Das Stimmen der Klaviere besorgte Herr Fra  n z R i t t er. 
Das  Conservatorium  wurde  von  150  Eleven  besucht, 
von  (liesen  waren: 
91  aus  Frankfurt am  Main, 




4  Schweiz, 
2  r.  Oesterreich-Ungarn, 
1  n  Frankreich, 





- 5  -
Verzeichniss  der  Eleven. 
Damen: 
~ I 
Name  Heimath  I  Solofächer I  Lehrer 
1 1  Abt,  Elisabeth  Frankfurt a. M.  I  Gesang  Hr. Fleisch 
2  Anding,  Margurcthe  n  Klavier  Fr. Schwarz 
3  Andres,  Elisabeth  Offenbach  u. M.  Gesang  Rr. Fleisch 
4  Auffarth,  Jllathilde  Frankfurt a.  M. 
5  Bacherach,  Johanna  I  Bensheim 
6  Bagola,  J ulie  Frankfurt a. M.  I  • 
7  Bailly,  Franziska  •  » 
8  Battenberg, Florence  Klavier  Weiß 
9  Bierbaum,  Emilie 
10  Bin  ding,  Ella  Schwarz 
11  Blenkner,  Klara  Romburg  »  • 
12  Bourdon,  Louise  Aschaffenburg  Gesang  Fleisch 
13  Brönner,  Karoline  Offen bach  a. JII. 
14  Collischonn,  Leonie  Frankfurt a. M. 
15  Coquot,  Susanna  Ranau 
16  Dieterich,  Elisabeth  Frankfurt a.  M.  »  »  » 
17  Dielruann,  Eisa  n  Klavier  Fr. Schwarz 
18  Ernst,  Anna  Gesang  Rr. Fleisch 
19  Ettlinger,  Maria  Jllohilew  (Rußlaml)  »  » 
20  Föhr,  Marie  Offenbach  a. M.  Klavier  Adler 
21  v.  Fransecky,  Minna  Ranau  Gesang  Fleisch 
22  Friedenberg,  Else  Cronbcrg  »  »  » 
23  Graham,  Alice  London  Klavier  Fr. Schwarz 
24  Gundersheim,  Irma  Frankfurt a.  Jl1.  »  Rr. 
25  Hannow,  Emilie  Marseille  Gesang  Fleisch 
26  Harnischfeger,  Ella  Frankfurt a.  Jl1. 
27  Reinzerling,  Irene  Offen bach  a. M.  n  » 
28  Renss,  Mathilde  Höchst a.  Jl1.  Klavier  Fr. Schwarz 
29  Renze,  Katharina  Offen bach  a. M  .•  Gesang  Hr. Fleisch 
30  Hess,  Lina  Frankfurt a. JlI.  »  •  "  31  Ress,  Recha  »  Klavier  Fr. Schwarz 
32  Holm,  Elisabeth  Ranau 
" 
» 
33  Huber,  JlIathilde  Frankfurt a.  Jl1.  Gesang  Frl. Schneider 
34  Rurubert,  Auguste  •  Orat.-Ens.  Rr. Müller 
35  Jacob,  Marie  St. Gallen  Klavier  »  Schwarz 6  7 
~I 
Name  Heimath  I  Solofäcber  Lebrer  ~I 
Name  Heimatb  I  Solofäcber I  Lebrer 
36 1 Kamberger, Matbilde  Mainz  I  Gesang  Hr. Fleiscb  74  Stoltze,  Susanna  Frankfurt  a.  M.  Klavier  Fr. Scbwarz 
I  "  " 
75  Symens,  Violet  Torquay  (England)  Hr.  n 
37  Käsbacber,  Josepba  Frankfurt a.  M.  \  Composit.  Urspruch  76  Teicb,  Cäcilie  Bad Soclen  Fr. 
" 
38  Kayser,  Henny  n  Gesang  " 
Fleisch  77  Wagner,  Minny  Niederbrechen  Hr. 
" 
39  Kissling,  Helene  Klavier  Fr. Scbwarz  78  Walle,  Mary  Calcutta  Gesang  Fleisch 
40  Klages,  Marie  Fulda  Gesang  Hr. Fleisch  79  Wihyral,  Hedwig  Wien 
41  Korn,  Anna  Frankfurt a.  ~J.  Klavier  Weiß  80  Wirth, Marie  Frankfurt a.  M. 
"  " 
42  Köbler,  Klara  •  Acller  81  Zebner,  Amalie  Hanau  Klavier  Fr. Schwarz 
43  Kreckel,  Amalie  Höchst  a.  M.  Gesang  Fleisch  82  Zimmermann, Victoria  Gainsborough (Eng!.) 
44  Kreuser,  Louise  Frankfurt a.  M. 
" 
45  Langheinl'ich,  Ella  Pegnitz  Klavier  Weiß 
~ 
" 
46  Leichter,  Auguste  Frankfurt  a. M.  Fr. Schwarz 
47  Lendle,  Elisabetb  Bacl  Soden  Rr.  Adler  Herren: 
48  Leonhardt,  Louise  Offen bach  a.  M.  Gesang  Fr!. Schneider 
49  L,oeb,  Ella  Frankfurt a.  M.  Klavier  Fr. Schwarz  ~I 
Name  Heimath  I  Solofächer I  Lebrer 
50  Mal'tino,  Irene  Homburg  Hr. Adler 
51  1\1assot,  Luise  Darmstadt  Gesang 
" 
Fleisch 
52  Maus,  Dora  Wiesbaden 
" 
1  Alexander,  Hermann  Hannover  Klavier  Hr. Scbwarz 
"  53  1\1icbel,  Elisabeth  Frankfurt a.  1\1.  Klavier  Fr. Schwarz  2  Böhm,  Fritz  Frankfurt a. M.  Composit.  Urspruch 
" 
54  Monkbouse.  Mary  London 
" 
HI'.  3  Engel,  August  Wiesbaden  Gesang  Fleisch 
55  Müller,  Fanny  Züricb  Gesang  Rr.  Fleiscb  4  Ewart,  Jobn  Edinburg  Klavier  Scbwarz 
56  Müllenbroich, Hedwig  Frankfurt a.  M.  Klavier  Fr. Schwarz  5  Falkenstein,  Pbilipp  Steinbeim  Gesang  Fleisch 
57  Overlack,  Elisabetb  Frankfurt a.  M.  n  " 
6  Gebbardt,  Ricbarcl  Frankfurt a.  1II.  n 
58  Pfister,  Margaretbe  Gesang  Rr. Fleiscb  7  Grosskopf,  Moritz  Buda-Pest  Klavier 
" 
Scbwarz 
59  Philips,  Lulu  Offenbacb  a.  11.  8  Heberer,  Georg  Wolfskeblen  I  Orat.-Ens.  Müller 
60  Reicbard,  Hedwig  Frankfurt  a.  M.  9  Heil,  Adolf  Offen bach  a.  M.  I  Klavier  Adler 
61  Reichard,  Matbilde  Wiesbaden  "  "  \  Violine  Bruck 
62  Richters,  Matbilde  Frankfurt a. lL  Klavier  Sehwarz  10  Hieber,  Tbeodor  ll'reiburg  i. B.  Gesang  Fleisch 
63  Roner,  Anna  Züricb  11  Killemann,  Gerhard  Frankfurt a.  M.  Violine  Bruck 
64  Rossbach,  Sopbie  Frankfurt  a.  1\1.  Gesang  Fleiscb  12  Klein,  J ohann  Bieber  Composit.  •  Urspruch 
" 
65  Rumbier, Elisabetb  " 
Klavier  Fr. Scbwarz  13  Kleinschmidt,  Wilh.  Höcbst  a.  M.  Gesang  Fleisch 
I  Frankfurt a.  M.  I " 
66  Schaaf,  Emilie  " 
14  Kling,  Josepb  Klavier  n  Adler 
67  Schäfer,  Melly  Hr.  15  Krämer,  lIIax  Friedberg  Gesang  Fleiscb 
68  Scbendke,  Alma  Hanau  Fr.  16  Lauth,  Wilbelm  Frankfurt a.  M. 
69  Scbiess,  Nelly  St. Gallen  Hr.  17  Lederer,  Anton 
" 
70  Scbnepf,  Olga  Baclen-Baden  18  Lederer,  Luclwig 
"  "  "  " 
71  Söldner,  Sophie  Frankfurt a. M.  Fr.  19  Meister,  Alois  n  Composit.  Ursprucb 
" 
72  Sonnen berg,  Ida  20  Molte,  Fritz  Berlin  Gesang  Fleisch 
"  73  Staeritz,  Elly  Hr.  21  Müller,  Ernst  Frankfurt a.  M.  Violine  Bruck 
w  " 8 
~I 
Name  Heimath  I  Solofächer I  Lehrer 
I  I  Hr. Schwarz  221 Müller,  Karl  Frankfurt a.  M.  I  Klavier 
2H  Paul,  Wilhelm  Gesang  I  Fleisch  n 
24  Pfannkuch,  Emil  n  Orat.-Ens.  Müller 
25  Reisch,  Friedrich 
" 
Klavier  n  Weiss 
26  Rothbart,  Otto  Cello  Noebe 
27  Sauer,  Adolf  Violine  Bruck 
28  Schacke,  Heinrich  Worms  Gesang  n  Fleisch 
29  Schmidt,  Hermann  Frankfurt a.  M.  Violine  Lembcke 
30  Schröder,  Julius  Nauheim  Klavier  Adler 
31  Schwahn,  Fritz  Wiesbaden  •  Schwarz 
32  Seckbach,  Benno  Frankfurt a.  111.  Gesang  n  Fleisch 
33  Simmerer,  Heinrich  n  Violine 
" 
Lembcke 
34  Stammler,  Wilhelm  Darmstadt  Gesang  •  Fleisch 
Compos.  }  .  Urspruch  35  Usinger,  Friedrich  Friedberg  Klavier 
36  Wagner,  Arnold  Niederbrechen  n  Schwarz 
~ 
Die  mit  dem  Conservatorium  verbundenen  Elementar-
Klavier- und  Violin-Klassen  wurden  von  folgenden  Eleven 
besucht: 
~  1  Name 
1  Bailly,  Bertha 
21 Belzer,  Hedwig 
3  Blank,  Betty 
4  Henrici,  Marie 
5  Kästner,  Greta 
6  Kraus,  Anna 
7  Kraus,  Katharina 
8  Krist,  Henny 
9  Lorey,  Gretha 
10  Müller,  Ella 
11  Overlack,  Emmy 
12  Philippi,  Käthchen 
13  Schneider,  Marie 
Heima th 
I  Frankfurt a.  M. 
I  : 
" 
n 
1 Solofächer 1  Lehrer 
Klavier  I  Fr!. Stoltze 
I
n  n 
•  n  n 
Violine  Hr. Lembcke 
Klavier  Fr!. Henss 
n  Käsbacher 
n  n  n 
n  n  " 
n  " 
Staeritz 
"  "  • 
n  n  Henss 
" 




Name  Heimath  I  Solofächer I  Lehrer 
14  Simon,  Bettina  Frankfurt  a.  M.  Klavier  Fr!.Käsbacher 
15  Simon.  Klara 
"  "  " 
n 
16  Strauss,  Johanna 
"  "  " 
n 
17  Zademack,  Ella 
" 
n 
18  Bode,  Georg  n  " 
Brönner 
19  Bötcher,  Ernst  Violine  Hr. Lembcke 
20  Engel,  Heinrich  Klavier  Frl.Brönner 
21  Grell,  Franz  Violine  Hr.  Lembcke 
22  Hörth,  Otto  n  Klavier  Fr!. Henss 
23  Legenbauer,  Wilh.  Violine  Hr. Lembcke 
2,1  Lorey,  August  Klavier  Fr!. Henss 
25  Lorey,  Georg  n  •  n 
26  Reich,  Kar!  Violine  Hr. Lembcke 
27  Schaclt,  J ohann  Klavier  Fr!. Brönner 
28  Schmoll,  Christi an  Violine  Hr. Lembcke 
29  Schneider,  Karl  Klavier  Frl.Käsbacher 
30  Schwarz,  Ferdinand 
" 
»  Stoltze 
31  Simon,  August 
"  32  Wolf,  August  Violine  Hr. Lembcke 
Die vorgeschl'itteneren Eleven hatten während des Jahres 
an 13 Uebungs-Abendeu  im  Saale der Anstalt Gelegenheit sich 
zu  produzieren.  Programme  dieser  Abende  waren folgende: 
I.  Uebungs-Abend. 
1.  Arie:  • il Re  pastore" für Sopran  mit  obligater Violine 
und  Klavierbegleitung  .  Moza?·t. 
Fr!. Mathilde Auffarth  } 
Herr Gerhard Killemann  aus  F~ankfurt a. M. 
2.  Secbstes Concert für  die Violine 
Herr Ern 5  t  M i.i  11 e r  aus  Frankfurt  3. M. 
3.  Register-Arie  aus  .Don Juan" 
Herr Fr i tz 1\.1  0  I t e  aus  Berlin. 
4.  Zwei  Landsknechtlieder 
Herr  H ein r ich S c h a c k e  aus  Worms. 
Be1·iot. 
Moza1·t. 10  -
5.  Drei Duette  Raff. 
a)  Die  Kapelle  (Uhlancl). 
b)  Gute  Nacht  (Reinick). 
c)  Rosenlied  (B1·entano). 
.Fr!.  1\[ a t h i I d e  Auf  f a rt h}  F  kf  U 
Frl.  G r e t a  P fis t c r  aus  tran  urt a. !lI. 
Klaviorbeg[eftung:  ncrr Kar I Müll e r  alls  Frankfurt a. 1>1. 
11.  Uebungs-Abend. 
I. Sonate für  Klavier  und  Violine  (F-dm')  op.24  Beethoven. 
Frl. An n a  R  0  n e r  aus  Zürich. 
Herr Ger h a r d  K i I I e man n  aus  Frankfurt  a. 1\L 
2.  Arie:  Auf  starkem Fittige:  ans  "0 i e  8 c h ü p f n n g"  ]{aydn, 
Frl  S u  5  :l n  n a  Co q u 0  taus Hanau. 
3.  32 Variationen (C-moll)  .  Beethoven. 
Herr Fr  i tz  S eh w a hn aus  Wiesbaden. 
4.  a)  Du  bist die  Ruh'  } 
b)  Nur  wer die  Se]mslIcht kennt  . 
c)  Liebesbotscbaft 
Fr!.  111 a r i a  K lag  e saus Fu[da. 
5.  AriedcsDaland aus "Der fliegende Holländer" 
Herr Fr i t z ]I  0  II e  aus  Beflin. 
6.  a)  Etude (Es-dur) 
b)  Momento  capriccioso 





Begleitung :  Herr Kar I Müll c r  und  Herr Her man n  Ale x a n der. 
111.  Uebungs-Abend. 
1.  Reeitativ nUll  Ade:  "Der  Prozess  schon  gewonnen" 
ans  "Figaros Hochzeit" 
Herr W  i I hel m  Pa  u 1 aus  Frankfurt a  M. 
2.  Terzett  ans  "Don  Juan":  n°  Herz,  hör  auf  zu 
schlagen' 
Elvira:  Frl. L  0  11  i s c  B  0  u r don aus Aschaffenburg. 
Don  Juan:  Herr W  i I hel  m  Pa u !. 
Leporello: Herr Fr i t z  Mol t e  aus  Bcrlin. 
3.  :t)  PreIude (As-dur) 
b)  Valse lente 





4.  Arie  der  Gilda  aus  .R  i goi e t t 0"  Vercli. 
Frl..ßlla Harnischfeger aus  Frankfurta.M. 
5.  Scene  und  Arie der  Mal'g:trethe  aus  .F aus t"  Gounod. 
Frl. L  0  II i s e  B 0  11  r don aus Aschaffenburg. 
6.  Allegro  aus  clem  Faschingsschwank  .  Schmnann. 
Fr!. ßl e II y  S c h ä fc raus Frankhart a.  11. 
Begleitungen:  Herr Ale x a n d c r  lind  Herr Kar I  Müll e r. 
11 
IV.  Uebungs-Abend. 
1.  Sonate für Violoncello  nnd  Piano  op. 18  (D-chu) 
Herr L  0  u i s  N 0  e b e  und Kar  1 M ü I [ e r. 
2.  a)  Arie:  .0 dei  mio  dolce  anlor" 
b)  Canzine:  ,Ritornerai fra  poro" 
Frl. Fan ny Müll e r  aus  Zürich. 
3.  ltomanze aus  .8  e mir ami s":  "A quel  giorno" 
Frl. D  0  r a  Mau s  aus  Wiesbaden. 
Rltbin~tein. 
Gluck  . 
Hasse. 
Rossini. 
4.  Zwei  Romanzen  (Fis-dnr,  C-moll)  Schwnann. 
Fr!. Eil aBi  n d i n g  aus  Frankfurt a. ll. 
5.  Arie:  ,Er liebt  mich"  aus:  .Das Glöcklein  des 
E rem  i t e n"  lIIaillm·cl. 
Frt. Kat h a r i naH  e n z e  aus  Berlin. 
BegleItung:  Fr!. R  0  n e r  und Herr Ale x a n der. 
V.  Uebungs-Abend. 
1.  Passacaglia 
Frt. An n a  R  0  n er aus  Zürich. 
2.  a)  Arie: "Kehr'  im  Trinmphgesang'  aus  nA 1 da" . 
Frl. L  0  u i s e  B 0  ur don aus  Aschaffenburg. 
b)  Duett aus  "A 1  d a" . 
A'ida:  Fr!. B 0  u r don. 
Amneris:  Frl. Fra  n z i s k a  Bai  11 y  aus Frankfurt a. M. 
3.  Sonate (D-dur)  op.  28  1.  Satz  . 
Fr!. II at h i I d eHe  n s s  aus Höchst a.  11. 
4.  Arie:  "Titania ist herabgestiegen"  aus  "Mignon" 
Frl. E m i 1 i e  Ha n n 0  waus Marseille. 
5.  Thema und Variationen (B-clur)  . 
Fr!. A [ In a  Sc h e n t k e  aus  Hanau. 
6. Dnett aus  nM art  h a":  • 'l'heure  Lady" . 
Mar'tha:  Fr!. Ha n n 0  w. 
Nancy:  Fr!. B a il [y. 







Begleitung: H err  Ale x a n der und Herr Kar I  1\J  ü Il e r. 
VI.  Uebungs-Abend. 
1.  Sonate (E-dur)  op.  14  . 
Herr F ri e d r ich Re i s c h  aus  Frankfurt a. M. 
2.  Cavatine:  "Er kommt  zurück"  aus  .Die Jüdin" 
Frl. J  0 ha n na Ba eh ara eh aus Bensheim. 
3.  a)  Kennst du  (las  Land, aus  "Mignon" 
b)  Lockung 





4.  Rondo  Brillant  (Es-dur)  Weber. 
Frl.  M at  h i 1 d e  Kam b erg  e raus  M  aim::. 
5.  Recitativ und Arie :  nSeiel meiner Wonne"  aus ,Stra-
delI a"  Flotow, 
Fr!.  M at h i I d e  Au ff  art h  aus  Frankfurt a. M. 
6.  Cavatine für Violine  Raff· 
Herr Kar I Müll e r  aus Frankfurt a. M. 
7.  Drei Weihnachtslieder  Cornelius. 
a)  Christbaum. 
b)  Die  Könige, 
c)  Christus  der  Kinderfreund. 
Frl. Fra  n z i 5 k a  Bai  11 y  aus  Frankfurt a. M. 
Begleitungen : Die Herren Ale x a n der und  l\l ü 11 e r, 
VII.  Uebungs-Abend. 
1.  Coucert (D-moll) I. Satz.  Rubinstein. 
Herr Kar  I  Müll er aus  Franklurt a. M. 
2.  a)  Waldesrauscheu  }  Liszt. 
b)  Guomenreigeu  . 
Fr!. 0  I gaS eh n e p f  aus  Baden-Baden. 
3.  Duett:  "Suse,  liebe Suse"  aus  "H ä n seI u.  G r e tel"  Humperdink. 
Hänsel :  Fr!. An n a  Ern staus Frankfurt a. ~1. 
Gretel :  Fr!. Kat  h a r i naH  e n z e  aus Berlin. 
Begleitung :  Herr Kar  I  Müll  e r. 
VIII.  Uebungs-Abend. 
1.  Variationen  (F-dur)  op.  34  .  Beethovell. 
Herr  F ri  e d r i c 11  U 5  i n ger aus  Friedberg. 
2.  Coucert·Arie :  "Kehret wieder'  .  Melldelssohn. 
Fr!. M a t h i I d  e  Auf  f art  h  aus  Frankfurt a.  ~1. 
3.  Faust·Phantasie  für Violine  Alard. 
Herr A d 0 lf  Sau e r  aus  Frankfurt a. M. 
4.  a)  Nocturue  (A-dur)  Field. 
b)  Walzer  (Des-dur)  Chopin. 
Fr!. M a t h i I d eHe  n s saus nöehst a. M. 
5.  Recitativ  und  Arie :  .0  gliicklich  Land"  aus  den 
nH u gen  0 t t e n"  Meye1'beer. 
Frt. E m i 1 i e  H a n n 0  waus l\1arseille. 
Begleitung :  llerr K  a rl M ü lle r. 
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IX.  Uebungs-Abend. 
1.  Variationen  über  ein  Ungarisches  Thema 
~·rl. A nn a  Ro ne r  aus  Zürich. 
2.  Arie  aus  "T i t u s":  nAch  nur  einmal  noch" 
Frl. Fan ny Müll er aus  Zürich. 
3.  Romanze  für Violine 
B erf Her man  n  5 c h mi d t  aus  Frankfurt a. M. 
4.  a)  Veilchen  } 
b)  Wiegenlied 
c)  Nachts 
Frl. Ire  11 eHe  i n zer  I i n gaus Offenbach a.  M. 
5.  Arie :  .Nun  beut  die  Flur"  aus  .Die Schöpfung" 
Fr!. M ar  i e  K lag  e saus Fulda. 
6.  COllcert  I. Satz  . 
Herr Ern  5  t  Müll e raus }I'rankfurt a. M. 
7.  a)  Die  Ubl' 
b) Leite mich  in deiner Wahrheit 
Fr1. D  0  ra Mau s  aus  Wiesbaden. 
8.  Andantc  unel  Filiale  aus  eIem  Concert  (D-moll) 
Herr Karl Müller aus  Frankfurta. M. 
Begleitung:  Herr Kar  1 Müll er. 
X.  Uebungs-Abend. 
1.  COllcert (D-moll)  I. Satz 
Frl. M arg are t h e  A  n d i n g  aus Frankfurt a. M. 
2.  Psalm 86 :  "Miserere  Domine" 
Frl. M a r i a  Wir t h  aus Frankfurt a. M. 
3.  a)  Die Stille  1 
b)  Der Nussbaum  f 
c)  An  den SonnenScllein 
Fr!.  L  u i se L e 0  n h a r d  aus  Offenbach a.  M. 
4.  Rondo  (O-moll) 
Frl.  C la r a  K ö h I er aus  Frankfnrt a. M. 
5.  a)  Heinrich  d CI'  Vogler  1 
b)  Hochzeitlietl  J 
Herr Will Y Pa u I  aus  Frankfurt a. M. 
6.  Concert (O-moll)  I. Satz  . 
Herr Fr  i tz  S eh  w ahn aus  Wiesbaden. 
Begleitung:  Berr K a rl M ü \I er. 
















1.  Toccata und  Fuge  Bach-Tausig. 
l,'rl. An na R 0  n e r  aus  Zürich. 
2.  Arie: .0  säume länger nicht" aus .FigarosHochzeit"  1JIlozart. 
Fr!.Elisabeth Dieterieh aus  Frankfurta.M. - 14  -
3.  Rccitativ u.  Arie aus ,Don J u an" : ,Crudele? ah no" 
Fr\. M a t h i I d  e  Auf fa r t h  aus Frankfurt a. M. 
4.  a)  Lied  olme  Worte  lO-dur) 
b)  Polonaise (A-dur)  .  .  .  .  . 
Frl. Fanny llüller aus  Zürich. 
5.  Ballade  der Senta aus  ,Der fliegende Holländer" 
Frl. Lu i 5 e  B 0  u r don aus Aschaffenburg. 
6.  Recitativ und  Arie:  .Die  Fri~t  ist  um"  aus  ,Der 
fliegende Holländer' 
Uerr  Heinrich Schacke aus  Worms. 
7.  Faust-Walzer .  . 
Fr\. M eUy Schäfer aus  ~'rankfurl a. M. 
Begleitung:  11 err K a r1  M ü U e r. 
XII.  Uebungs-Abend. 
1.  Sonate für  KLavier  uUll  Cello  (U-moll)  I. Satz 
li'r1. Anna Roner aus  Zürich. 
2.  Romanze  (E-moll)  für  Violoncello 
lIerr Karl M. üller aus  Frankfurt a. M. 
3.  lngeborgs Klage aus  ,F ri  t hj 0 f"  . 
Fr\.1dathilde Reichard aus Wiesbaden. 
4.  SympllOnische  Etullen  .  .  .  .  .  . 
Herr F ri  t z  Sc  h w ahn aus  Wiesbaden. 
5.  a)  Blumenbrief } 
b)  Wiegenliell  . 
c)  Abendreihn  .  .  .  .  .  .  .  .  . 
Fr\. Ju lie B ag 0  I a  aus  Frankfurt a.  M. 
6.  a)  Nocturne  (F-dur)  } 
b)  Impromptu  (Cis-moll)  . 
Fr\. Me I I y  S c h ä f e r  aus Frankfurt a.  ~J. 
Begleitung :  Herr He rm ann Alexander. 
XIII.  Uebungs-Abend. 
1.  Variationen aus  der  Sonate  (A-moll)  op. 42  . 
Herr F  r  i e d r ich U s i n ger aus  Friedberg. 
2.  a)  ßarmllCrzig  ist der  Herr  } 
b)  Leite mich  in  deiner Wahr l1eit 
E rl.  A mal i e  K r eck  e 1 aus  Höchst a. M. 
3.  Violinconcert  No.  23  in  (G-dur)  . 
Herr Her man n  Sc h m i d t  aus  Frankfurt a. M. 
4'  Sonate  (D-moll)  I. Satz  . 
Herr Mo r i tz G r 055 k  0  P f  aus  Frankfurt a. M. 



















Die  öffentlichen  Prüfungen fanden  im  an le  der "L  0 g e 
Carl"  statt. 
Mittwoch,  den  3. Juni  1896, Abends  1/27 Uhr 
Dramatische  Prüfung. 
1.  Der  fliegende  Holländer. 
Romantische Oper  in  drei Aufziigen VOll  Richard Wagner. 
1.  und  2.  Akt. 
Personen: 
Daland, norwegischer See-
fahrer  .  Herr Fr  i t z  l\1 0 I t e  aus  Berlin. 
Senta,  seine  Tochter .  Fr!.  L 0 u i se B 0 u r don aus  AschaffenbUl'g. 
Erik,  ein  Jäger  Herr Lud w i g  L e cl e r e raus Fmnkfnrt a.  111. 
1Ilary,  Senta's  Amme .  Frl. Fra  n z i s k a  Bai LL  y  aus  Fmnkfllrt a  1II. 
Der  Steuermann  Herr Emil Pfannkuch aus  Frankfurt a.lII. 
Der  Holländer.  Herr Heinrich Schackc aus  WOl'lllS. 
Die  Mannschaft  des  fliegenden  HoIIänders. 
Norwegische  Mädchen. 
2.  Aida  von  Giuseppe Verdi. 
Amneris 
Raclames,  Feldherr 
Scenen aus dem 4. Akt. 
Personen: 
Fr!. Franziska Bailly. 
Herr Ludwig Lederer. 







Zweiter  Bürger 
Scenen  aus  dem  1.  und  2.  Akt. 
Personen: 
Fr!. E m i I i e  H [l, n n 0 waus lIIarseille. 
Fr!. Franziska Bailly. 
Herr W i I I i Pan L aus  Frankfurt a.  111. 
Herr F ri  t z  l\I 0 I t e. 
Herr  T h e 0 d 0 r  H i e b er. 
Hen Fritz Schwahn. 
Herr  An ton L e der e r. 16  -
Dienstag,  den  9.  Juni 1896,  Vormittags  11  Uhr 
I.  öffentliche  Prüfung. 
1.  COllcert  (O-dur)  I. Satz  .  JJ[ozm·t. 
Frl.  Cäcilie Teich aus  Soden. 
2.  Spillulied  .  Satter. 
Fr!. Elisabeth Rumbier aus Frankfurt a. 1\1. 
3.  Zwei  geistliche Gestillge  .  llctine. 
a)  Barmherzig und  gnädig  ist der  Herr. 
b)  Leite mich  in  deiner  Wahrheit. 
Fr!. Amalie Kreckel aus Höchst a.  M. 
4.  Sonate (D-dur)  1.  Satz  Haydn. 
Fr!. J  u I i e  Ba goi a  aus  Frankfurt a. M. 
5.  COllcertino (A-moll)  für  Violine  .  Akolcy. 
Herr A d 0 If He i I  aus  Olfenbach a. M. 
6.  Paraplu'ase  über  .Die Forelle"  von  Schubert  Stephen  H elle1·. 
Frl. Vi c tor  i a  Z im m e r man  11  aus  Gainsborough (England). 
7.  Capl'ice  (A-moll)  aus  Op.  16  JJlenilelssohn. 
Herr J  0  s e p h  K I i n g  aus  Frankfurt  a. M. 
8.  SHilHlcllen  aus  .Ruy-Blas"  lVeckerlin. 
Frl.  1\1 i n na von Fra  n 5 eck  y  aus  Hanau. 
9.  Itondo  brillant (Es-dur)  Weber. 
Frl. Emilie Hannow aus Marseille. 
Mittwoch,  den  10. Juni  1896,  Vormittags  11 Uhr 
II.  öffentliche  Prüfung. 
1.  Concert (Es-tlur)  I. Satz  Moza1·t. 
Frl. Relene Kissling aus Frankfurt  a.1\1. 
2.  Lied ohne Worte (A-moll)  Menilelssohn. 
Herr Wilhelm Paul aus  Frankfurt a.1\1. 
3.  Romallze  aus  .Tell":  .Du stiller  Wald"  Rossini. 
Frt. L 0  U i 5 e  L e 0  n h a r cl taus Offen bach  a. 1\1. 
4.  Im]H"omptu  (As-dur)  .  Sclmbert. 
Fr!. M ad  e  Klage saus Fulda. 
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5.  a)  Romanze  aus  .Azur und Zemirc" 
"Rose  wie  bist  du." 
b)  Arie aus  "Figaros Hochzeit" 
• 0  säume  länger  nicht." 
Fr!.  EI isa  be t h  0  i e t e r ich aus  Frankfurt a. M. 
6.  Polacca brillante 
Fr!. Math. Kamb erge r  aus  Frankfurt a.l\1. 
7.  l<'antasie·lmpromptu (Cis-moll)  . 
Fr!. Fanny Müller aus  Zürich. 
8.  RoU(lo  capriccioso (E-moll)  . 






Freitag,  den  12.  Juni  1896,  Vormittags  11 Uhr 
111.  öffentliche  Prüfung. 
1.  Caprice  (A-moll) aus  op.  33 
Fr!. EI isa b e t hAb t  allS  Frankfurt a. M. 
2.  a)  Nacht und TräUme} 
b)  Nachtstück 
c)  ßlumenbrief 
Fr!.  M a r i e  Wir  t h  aus  Frankfurt a. M. 
3.  Maznrka  . 
Fr!. M arg. An d i n g  aus Frankfurt  a. M. 
4.  a)  Am  Abend 
b) "0 lass dich  halten, gOld'ne Stunde" 
c)  Maiennacht  . 
Frl.  Ca r 0  1 i n e  B r ö n n e raus Offenbach  a. 1\1. 
5  Capriccio (H-moll) 
Herr Juli  U 5  Sc  h r ö J e r  aus  Nauheim. 
6.  Recitativ und  Romanze  aus  •  Tell" 
"Du  stiller Wald." 
Fr!. Eis e  Fr  i e den  b e r g  aus  Cron\1l,rg. 
7.  COllcert  No.  VII (G-dur)  für  Violine  . 










8. Präludium und  Menuett aus  der  Suite  (E-moll).  Raff· 
Herr A d  0  I f He i I aus  OfTenbach  a.1\1. 18 
Diensta.g,  den  9.  Juni  1896,  Abends  61 /2  Uhr 
I. Prüfungs· Concert. 
1.  Concert (G-moll) 1. Satz 
Fr!. Eil  a  L  0  e b  aus  Frankfurt  a. M. 
2.  Arie  .Zeffiretti  lusingbieri"  [lUS  nI dom e neo" 
Fr!. Lulu Philips aus  Offenbach a. M. 
3.  Sonate (D-moll) 1. Satz. 
Herr M 0  r i tz G r 0  s s k  0  P f  aus  Budapest. 
4.  Ingeborgs Klage aus  "F r i tb  j 0 f"  .  .  . 
Fr!. M a t h i 1 deR eie  h a r d  aus  Wiesbaden. 
5.  Concert (D-moll)  1.  Satz 
Fr!. EI i s.  0  v e rl  a c k  aus Frankfurt a. M. 
6.  Recltativ und Arie  "Zwei  Jabre  sind  dabin"  aus 
• Catbarin[l  Cornaro' 
Fr!. Ire n eHe i n z e rl i n gaus Offenbach a. M. 
7.  Variationen (C-moll)  . 
Fr!. Ella Bindin g  aus  Frankfurt a. M. 
8.  Violinconcert No.  11 . 
Herr Her  m.  Sc  h 10 i d t  aus  Frankfurt  a. M. 
9.  Arie  .Erwacb,  erwacb"  [lUS  "M e s s i a s"  . 
Fr!.  F an n y Müll er aus  Zürich. 
113.  a)  Der Nussbaum  . 
b)  Liebesbotschaft 
c)  Stiindcl1en 
Fr!. M a r i e  K lag  e saus Fulda. 
11.  a)  Nocturne (F-dur)  Opus  15  } 
b)  Fantasie-Impromptu (Cis-moll) 





lI-Iend  eIssolm. 








Mittwoch,  den  10.  Juni  1896,  Abends  6
1
/2  Uhr 
11.  Prüfungs-Concert. 
1.  Concert (G-moll)  II. und In. Satz  .  Mendelssohn. 
Miss Vi 0 let S y 10 0  n saus Torquay (Eng  land). 
2.  Arie des  Tristan  [lUS  "J e s so n d [I":  "Der  Kriegeslust 
ergeben"  .  Spohr. 
Herr Wilhelm Paul  aus  Frankfurt  a. r.1. 
3.  a)  Arie aus  "I dom e neo·:  "Zefliretti lusinghieri"  lIfozCt1"t. 
b)  A .rietta aus  "Romeo und J ulie"  GOlmod. 
Frl.  S usa n ne Co q U 0  taus Hanau. 
4.  Variationen (F-c1ur)  op.35  Beethoven. 
Herr Feh. U s i 11 ger aus  Friedberg. 
- 19 
5.  Recitativ und  Arie  ans  .Faust" 
"Die  stille  Nacht  entweicht." 
Fr!. M a t h.  Au ff  art  h  aus  Frankfurt  a. M. 
6.  a)  Preludes (F-moll,  As-dur).  .  .  . 
b)  waldesraUSChen} 
c)  Gnomenreigen  Concert-Etuden . 
Fr!.  0  I gaS eh n e p f  aus Baden-Baden. 
7.  Recitativ und  Arie  aus  "F i deI i 0"  . 
"  Abscbeulicher,  wo  eilst Du  hin." 
Frl. L 0  u i s e  B 0  U rd  0  n  aus  AschafTenburg. 
8.  a)  Nocturne  (A-dur)  .  ... 
b)  Walzer (Es-dur)  . 







Freita.g,  den  12.  Juni  1896,  Abends  61 /2  Uhr 
111.  Prüfungs·Concert. 
1.  Conccrt (C-moll) 1.  Satz  (Uadenz  von  Rttbinstein) 
Herr F r i t z  5 eh w ahn aus  Wies  baden. 
2.  Recitativ und  Arie  aus  "Die  Schöpfung" 
"Auf  starkem  Fittige." 
Frt Ella Harnischfeger aus  Frankfurt a. M. 
3.  Cavntine  aus  der  "Jüdin"  "'Wenn  ew'ger  Hass· 
Herr F  r i t z  :af 0  I t e  aus  Berlin. 
4.  a)  Toccata und  Fuge  . 
b)  Variationen über  ein  Ungariscbes  Thema 
Frl. An n a  R  0  n e r  aus  Zürich. 
5.  a)  "Der Tod,  das ist dic  kUhle  Nacht" 
b)  "Traum durch die Dämmerung"  . 
c)  Mignon 
Fr!.  Fr a n z i s k a  Bai 11 y  aus  frankfurt  a. M. 
6.  a)  Nachtstück  .  .  .  .  . 
b)  "Es muss  cin Wunderbares sein"  . 
c)  "Du meiner Seele schönster Traum" 
Herr He h.  Sc h a c k e  aus Worms. 
7.  Zwei  Rhapsodieen (H-moll  une1  G-moll) 
Herr Ca r I Müll e r  aus  Frankfurt  a.  M. 
8.  a)  Rccitativ und  Polonaise aus  "M i g non" 
b)  Gt'ande  Valse  .  .  .  ..  .. 
Frl. E m i I i e  Ha n n 0  waus Marseille. 
H.  Intt'oduction und  Rondo  aus  der  Sonate  op.  53 














Luigi  Ven.rcmo. 
Beeihoren. - 20  -
Sa.msta.g  den  13. Juni  1896,  Abends  61/2 Uhr 
IV. Prüfungs· Concert. 
I. Thai!. 
Kompositionen  von Schülern  der  Anstalt. 
1.  Zwei  Liedet'  für  Sopran: 
a)  Abend  im  Walde  (Bernhard  Meinhardt) 
b)  Sag'  mir  warum!  (Dr. Stemplingel')  .  Aloys  Meiste?'. 
2.  Romanze für  Violoncell  mit Pianoforte-Begleitung 
3.  Variationen für  Pianoforte 
4.  I. Satz eines  Violin-Concertes .  .  .  .  . .  Aloys Bntck. 
5.  Zwei  Lieder filr  Sopran,  Alt, Tenor  und Bass  mit 
Pianoforte-Begleitung  Fried1'ich Usinger. 
a)  Morgenwanderung  (Geibel). 
b)  Kein  Graben  so  breit  (Emst,  nach  Klaus  Groth). 
11.  Thai!. 
Der Rose Pilgerfahl't. 
Märchen  nach  einer  Dichtung  von  Mm'itz  Hom. 
Für Solostimmen,  Chor  und  Klavier  komponiert  von  Robert Schtlmann. 
Rose  ... .. . 
1:i"ürstin der  Elfen 
Martha und  Altsolo  . 
Sopran 1. .  . 
Alt  . .. . 
Sopran. 
Jäger  (Tenor) 
T odtengräbcr 
Müller. 
Fr!. J u I i e  Ba goi a  aus  Frankfurt a. M. 
Fr!.  F a n ny M ü JJ e r  aus  Zürich. 
Fr!.  Fra  n z i s k a  Bai I I y  aus Frankfurt a. M. 
Fr!.  M a t h i I d e  Auf  f art  h  aus  Frankfurt a.  M. 
Frl. M a r i e  Wir  t h  aus  Frankfurt a. M. 
Fr!.  M a r i e  K la g e saus Fulda. 
Herr Lud w i g  L e d e r e  r  aus  Frankfurt  :1.  1\L 
H err An t o n  L e d e r e r  aus  Frankfurt a. 1\1. 
Herr T h e 0  d 0  r  H i e b e r  aus  Freiburg in B. 
Obere Chorklassen. 
Klavier: Herr  C a r 1 M ü I I e r  aus  Frankfurt a. M. 
Dlrection:  Herr A d 0  I f  M ü I I e r. 
- 2L  -
Die Musik-Unterklassen wurden am Ende des Schuljahres 
seitens  der Direktion geprüft. 
Engagirt  wurde  der  Violinvirtuose  Herr Pa  u I Me y e r 
als  Lehrer für  Violine. 
Eine  talentvolle Schülerin  verlor die Anstalt im Februar 
1896  durch  den  'l'od:  Fräulein  Marguerite  Jacob  aus 
St. Gallen;  wir  bewahren  ihr  das  beste  Andenken. 
Folgende  vorgeschrittene Eleven  der Anstalt  traten mit 
Erfolg  während  der Concert-Saison  in  öffentlichen Concerten 
auf: 
Gesang: 
Fr1. Bailly  in  Ems,  Frankfurt a. M.,  Hanau. 
n  Harnischfeger  n  Friedberg. 
n  Bourdon  n Aschaffenburg,  Frankfurt a.  M.,  Fnlda, 
" 
HamlOw 
n  Bagola 
n  Maus 
Ernst 
,:  Auffarth 
"  Heinzerling 
n  Henze 
Herr Schacke 
"  Molte 
Fr1.  Schnepf 
Herr  Karl  Müller 
Fr1.  Henss 
Herr Killemann 
Pirmasens. 
n  Frankfurt a. M.,  Höchst a.  1\1. 
n  Frankfurt a. M. 
n  Weilbach,  Wiesbaden. 
"  Frankfurt a. M. 
n  " 
"  Offenbach a. M.,  Frankfurt a.  M. 
n  Pirmasens. 
n  Cassel,  Carlsruhe,  Darmstadt,  \Yorms. 
Klavier: 
in  Frankfurt a.  M. 
" 
Aschaffenburg; Hanau. 
n  Höchst  a.  M. 
Violine: 
in  Aschaffenburg,  Fulda. 22 
Bei  den  Aufführungen  der  9. Symphonie  von  Becll101:cn 
uud  der Musik  zu  "Preciosa" von  TVeber  seitens der Museums-
gesellschaft  betheiligten  sich  die  oberen  Chorklassen. 
Es  wurden  nnterrichtet  in  den  Solfeggienklassen  bei 
Frl. Mal' i aSe  h ne  i der 28  Zöglinge.  In den  Klassen  von 
Frl. Emma Dienstbach (Repetition  der  studierten  Opern-
und Oratorienpartieen) 6 Zöglinge.  In den Oratorien-Ensemble-
klassen  des  Herrn A d 0 lf Müll  e r  waren  9 Zöglinge;  in  den 
Klassen  für Opern-Ensemble bei Herrn Direktor ~1aximilian 
Fleisch 12  Eleven.  Der  dramatische  Unterricht  des  Herrn 
J 0 s e p h  Gy u r i a n  wurde  von  20  Eleven  besucht.  In den 
Klassen  für  Kammermusik  (Ensemblespiel  für  Streichinstru-
mente  mit  und ohne Klavier) bei Herrn Louis  oebe waren 
11 Zöglinge; iu den Klassen für Partiturspiel bei Herrn Direk-
tor  Max Schwarz 4  Zöglinge  und  in  den  eminar-Klassen 
für  Klavier-Pädagogik  8  Zöglinge.  Die  Begleitung  in  der 
Opernschule  war  Herrn Ge,org Adler übertragen.  12 Vor-
träge  über  Musikgeschichte  hielt  Herr Hermann Winkel-
mann. 
Engagirt wurden  in  diesem  Jahre: 
Frau Eva A dIe  I'  - H u gon  n e tals Coloratursängerin  an die 
Royal  Carl  Ro  a  Oper  in  London. 
Frl.  E m i I i e  Ha n n 0 wals Coloratursängerin  an  das Stadt-




Franziska Bai11y  als  erste  Altistin  an  das  Stadt-
theater  in  rfrier. 
K a rl Müll e r  als  Musikdirektor  an  das  Stadttheater 
in  Elberfeld. 
Hermann  Alexan der  als · Musikdirektor  an  das 
Stadttheater in  rfrier. 
l 
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Als  Mittheilung  für  ehemalige Schüler  der Anstalt folgt 
eine  Aufzählung  derjenigen  früheren  Schüler  der  Opern-
Schule,  welche  sich  z. Z.  im Engagement in ersten Stellungen 
befinden: 
Frau Annie  Thomas 
Herr Eduard  Thomas 
am kgl. Hoftheater in Hannover. 
"  "  "  " 
" 
Sigismund  Krauss  ""  "  " W'ie  baden. 
" 
Julius Müller, Kgl. Preuss. Kammersänger 
am kgI. Hoftheater in  " 
""  "  " Casse!. - 24  -
Von  den  ehemaligen  Gesangsschülern  sind  als  Concel't-
sängerinnen  resp.  Sänger  thätig: 
Sopran: 
Fr1.  Dienstbach,  Emma, 
"  Dir.tz,  Jobanna, 
wohnhaft  in  Frankfurt a.  M. 
n  "  " 
n  Götz,  Auguste,  ji  "  Chicago. 
"  Jensen,  Agnes,  " 
"  Frankfurt a.  M. 
Frau Wiegand- achtigall  "  "  " 
Mezzosopran und Alt: 
Fr1.  Habermehl, Marie  wohnhaft  in  Rüdesheim. 
Hannover. 
Frankfurt a.  M. 
Elberfeld. 
Frankfurt a.  M. 
Wien. 
" 
Hench,  Minna 
" 
Heß,  Else 
Heyer,  Anna 
" 
Grote,  Henny 
" 
Kröcker,  Helene 
" 
Leroi,  Eugenie 
" 
Rödiger,  Melanie 
" 
Spicharz,  Anna 




















Frankfurt a.  M. 
Boston. 
Herr Kleinschmidt,  Wilhelm 
"  Pfannkuch,  Emil 
wohnhaft  in  Höchst  a.  M. 
" 
"  Frankfurt a.  M. 
Bariton und Baß: 
Herr Heberer,  Georg  wohnhaft  in  Frankfurt a.  M. 
"  Heinz,  Hugo  " 
"  Lern bcke,  Kar!  "  " 
London. 
" 
Frankfurt a.  M. 
"  Müller,  Adolf  "  "  " 
"  Waßmuth,  Franz  "  " 
Hanau. 
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Von  den  ehemaligen  Schülern  der Instrumental-Kla sen 
sind  thätig: 
Herr Frederic Lamond  als Pianist und Componist  in  Glasgow 
resp. Frankfurt a.  M. 
"  Alfred  Pusey - Keith  als  Pianist  und  Musiklehrer  in 
Croydon  bei  London. 
"  Adolf Herz  als Musikdirektor  an  den  vereinigten  tadt-
theatern  in  Frankfurt a.  M. 
Fr1.  Sophie Grosswald als Pianistin u. Lehrerin in Göttingen. 
"  Mathilde Bemmer  n"""  Hanau. 
"  Emma  Lüder  "  "  "  "  " Gernsbach 
bei Baden. 
"  Marie  Lüder  "  "  "  "  "Karlsmhe. 
"  Kate Robinson  "  "  "  "  "London. 
Herr Herbert  Parsons  "  Pianist  "  Lehrer  "  Bristol. 
Fr1.  Helen Albutt  als Pianistin  und Lehrerin  "  London 
"  Sonia  v.  ScMhafzoff  als  Pianistin  "  München. 
"  Mabel Seyton als Pianistin und Lehrerin  "  London. 
Herr Hugo  Afferni  als  Musikdirektor  "  Annaberg. 
"  GeorgGerhard als Pianist u.Kapellmeister  "  Wiesbaden. 
"  Alfred  Hertz  als  Kapellmeister  "  Elberfeld. 
"  Laurence Walker als Pianist und Lehrer  Belfast. 
Fr1.  Rosine  Defries  als  Pianistin  "  London. 
Herr J ohann  Dresse]  als  Concertmeister 
" 
" 
Hermann  Scholz,  als  Musikdirektor 
Eugen  Wallach  als  Kapellmeister 
"  Danzig. 
"  Saarbrücken. 
"  Nürnberg. 
Mit  dem  Zeugniss  der  Reife  verlassen  die  Anstalt: 
Fr1.  Franziska Bailly  (Gesang). 
" 
Emilie  Hannow 
" 
" 
Susanne  Coquot 
"  Herr Fritz  Molte 
" - 26 
Frl.  Anna Roner 
»  Karotine  Brönner 
Herr Hermann Alexander 
»  Karl Müller 





(Composition u. Klavier). 
An  musikalischen  Aufführungen  haben  im  verflossenen 
Schuljaln'  stattgefunden: 
13  Uebungsabende. 
7  öffentliche  Prüfungs  co neer  te  vor  geladener  Kritile 
1  dramatische  Auffiihrung  im  Costüme  auf  der  Biihne. 
Am Todestage  J 0 ach  i m Ra  ff's (24.  Juni)  wurden von 
der  Anstalt  aus  Kränze  am  Grabe  des  verewigten  Meisters 
niedergelegt. 
Es  erübrigt  noch  den  Vorständen  der  T h e a t e r-
Ac ti  e n - G e se  11 s c ha  f t ,  der  Mus eu m s g es e 11 sc  h a f t , 
des  Cä cilien- und  R ü hl'  scben  Verein  s,  sowie  des 
Sängerchors des Lehrervereins,  die  alle  in  liebens-
würdiger Weise  unseren Zöglingen  eine grosse Anzahl Karten 
zu  ihren  Aufführungen  resp.  Generalproben  zur  Verfügung 
stellten,  unsern  wärmsten  Dank auszusprechen. 
Die  Bibliothek  unserer Anstalt erhielt in  diesem  Jahre 
wieder  wertbvolle  Beiträge  seitens  vieler  auswärtiger  und 
hiesiger  Musiker  und  Musikverleger. 
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Das  neue  Schuljahr  beginnt  am  1.  September  d.  J. -
Neuanmeldungen nehmen wir  bis  zu diesem Termin schriftlich 
entgegen;  am  1. September finden die  A  ufuahmeprüfungeu und 
die Ueberweisung der Eleven an  die betreffenden Lehrer statt. 
Prospecte  unserer Anstalt  sind  durch  den Hausmeister, 
Herrn Je  a n  K 0 eh,  Eschenheimeranlage  5,  zu  beziehen. 
Frankfurt a.  M.,  im  Juni 1896. 
Das  Direktorium: 
Maximilian Fleiscll.  Mctx Scllrwa'l':::'. FRANKFURT AM MAIN 
Gegründet 1883 
unter  dem  Ehrenpräsidium  des  Herrn  Dr.  Hans  von  Bülow 
(Eschenheimer-Anlage 5). 
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